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Abstract. The article systematized and explored the main approaches to the interpretation of the 
definition of "green buildings" in the national and foreign scientific literature. On the basis of system 
and complex approaches, the author's definition of the concept is proposed, from the standpoint of the 
concept of sustainable development the prospects of implementation of "green buildings" in Ukraine 
are analyzed, the economic benefits of "green buildings" are determined, on the basis of the standards 
of "green building" proposals for key drivers of investment demand formation have been developed. 
According to the results of the research, the relevance of "green building" in the energy efficiency 
development of the construction, which has the greatest potential of energy saving, was substantiated. 
Keywords: construction, "green building", energy saving. 
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Table 1 
                            The most common definition of "green building" 
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Table 2 
           The types of architectural and planning decisions based on the concept of   
                                                  "green builging".  
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Table 3 
                 Qualification of the advantage of green building  
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      Characteristics of standards of national systems of voluntary certification of 
                                       construction objects. 
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Fig.1. The scheme of determination of key drivers of demand formation for investments 
in green building . 
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